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indispensable si se desea conocer bien la 
historia de la espiritualidad cristiana. Dis-
cípulo aventajado del Maestro Eckhart, 
consigue equilibrar los excesos de su 
maestro y transmitir a las generaciones 
futuras, junto con el beato Enrique Su-
so, lo mejor de la llamada mística rena-
na del siglo XIV. 
Esta edición francesa de los 83 ser-
mones del gran predicador dominico que 
han llegado hasta nosotros puede contri-
buir, por tanto, notablemente a un más 
amplio conocimiento directo de su ense-
ñanza. Se incluye también en Anexo 
otro texto de T aulero de título y temá-
tica indeterminados. 
El equipo de traductores ha realiza-
do un buen trabajo. La edición está cui-
dada, incluyendo un Índice temático, una 
cronología y dos apéndices que nos pre-
sentan los principales manuscritos y una 
concordancia entre esta edición y una de 
las principales anteriores, la de Vetter. 
Hubiera sido oportuno, sin embargo, 
incluir también una introducción más o 
menos extensa que permitiera al lector 
menos familiarizado con Taulero acercar-
se comodamente a los principales datos 
sobre su vida, su obra y su pensamien-
to. En su lugar se presenta, al final, una 
nota titulada Jean Tauler et Maitre Eck-
hart, firmada por E. Weber, que intro-
duce suficientemente en el problema de 
las relaciones intelectuales entre ambos, 
pero no sustituye esa deseada introduc-
ción más completa. 
Hecha esta salvedad, insistimos en la 
oportunidad y utilidad de esta edición, 
en la línea de las numerosas versiones 
que de los grandes maestros de la espiri-
tualidad cristiana están apareciendo últi-
mamente en las principales lenguas mo-
dernas. 
J. Sesé 
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Francisco MARTíN HERNÁNDEZ, Geno-
veva Torres Morales. Consuelo en la sole-
dad, (<<Testigos de la Fe», 15), Sociedad 
de Educación Atenas, Madrid 1992, 341 
pp_, 13 x 21. 
El proceso de beatificación de la Ma-
dre Genoveva Torres Morales, fundado-
ra de las Angélicas, está llegando feliz-
. mente a su fin. Si Dios quiere, pronto 
podremos venerar públicamente en los 
altares a este «ángel de soledad» -como 
titulara su biografía, ya clásica, el padre 
Bernardino Llorca-, verdadero modelo 
de caridad cristiana con el prójimo y de 
vida religiosa, alma profundamente mís-
tica, enamorada del Corazón de Jesús, de 
su Madre, y de esos ángeles custodios a 
los que sus hijas procuran parecerse si-
guiendo el ejemplo de la Venerable. 
Esta nueva biografía contribuirá, sin 
duda, a hacer más familiar y popular su 
entrañable figura, en este importante mo-
mento, a las puertas de su entrada solem-
ne en el número de los santos declarados 
oficialmente por la Iglesia. El autor con-
sigue, en efecto, un relato vivo de la per-
sonalidad, el pensamiento y la actividad 
de la religiosa. Relato bien documentado, 
apoyado en los escritos personales de la 
Madre Genoveva y en testimonios de los 
que conocieron y trataron a la Venerable. 
Queda patente en el libro la actuali-
dad de la figura y el mensaje de esta mu-
jer plenamente arraigada en nuestro siglo. 
Su auspiciada beatificación se podrá en-
cuadrar, por tanto, en ese deseo repeti-
damente expresado por el Santo Padre de 
presentar modelos cristianos atractivos a 
los hombres y mujeres de hoy, ansiosos 
de una honda espiritualidad y de un efi-
caz servicio a los más necesitados, pero 
con frecuencia confusos y desorientados. 
Confiamos poder completar pronto 
este excelente trabajo con un estudio de 
su espiritualidad, ya en elaboración, res-
pondiendo así al justo deseo de las Ma-
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dres Angélicas y de todos los que cono-
cen y aman la entrañable figura de su 
fundadora. 
J. Sesé 
Michael McGHEE (ed.), PhiLosophy, Re· 
Ligion and the SpirituaL Life (Royal Insti-
tute of Philosophy Supplement: 32), 
Cambridge University Press, Cambridge 
1992, VI + 257 pp., 16 x 23,3. 
Este libro recoge las diversas contri-
buciones que fueron presentadas en una 
de las reuniones anuales que organiza el 
Instituto de Filosofía de la Universidad 
de Cambridge. Michael McGhee recoge 
en este volumen el resultado de la que 
tuvo lugar en Liverpool en 1991 y que 
trató acerca de la vida espiritual en rela-
ción con la filosofía y la religión. La in-
tención última de la reunión -como se-
ñala el editor- era ofrecer un objeto 
de reflexión a la filosofía de la religión 
distinto del tradicional. En el libro se en-
cuentran ensayos muy diversos, realiza-
dos por autores de muy distintas tradi-
ciones y tendencias. 
La mayor parte de las contribuciones 
tienen por objeto el estudio de un autor 
particular. En esta línea se sitúan los es-
tudios de S. R. L Clarke sobre Descar-
tes, de M. Weston sobre Kierkegaard y 
de T. L S. Sprigge en torno a F. H . 
Bradley. Sarah Coakley ofrece una com-
paración entre el anónimo «La nube del 
no-saber» y las «T rÍadas» de Gregorio Pa-
lamas. Por su parte, el dominico F. Kerr 
se ocupa del pensamiento religioso del 
crítico literario René Girard. 
Ofrece más interés el estudio de John 
Haldane sobre el «De Consolatione Phi-
losophiae» de Boecio, en el que ve un 
modo de filosofar contemplativo que -a 
semejanza de la contemplación estética-
alcanza lo real desde la percepción de lo 
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concreto. También ofrecen una reflexión 
sobre la estética A. O'Hear y Janet M. 
Soskice. Esta última, Profesora de teolo-
gía en Cambridge, reivindica en su ar-
tículo el mundo como lugar del desarro-
llo espiritual del hombre, frente a la ten-
dencia monástica de desprecio del mundo. 
Otros temas importantes son trata-
dos por R. W. Hepburn y J . P. Mackey 
en sus respectivas contribuciones. Hep-
burn reflexiona sobre la importancia de 
la imaginación para la religión, en la lí-
nea de reivindicación de esta facultad pre-
sente en la última filosofía. Mackey, por 
su parte, se ocupa del conocimiento de 
tipo práctico en relación con la religión. 
El libro termina con una contribu-
ción sobre el pensamiento islámico y tres 
artículos que estudian la experiencia re-
ligiosa en el budismo. 
En su conjunto este volumen es su-
gerente más por los temas que trata que 
por el modo en el que se ocupa de ellos, 
muchas veces excesivamente superficial. 
Da la impresión de que no se ha llega-
do a concretar lo que se entiende por vi· 
da espirituaL, con lo que se ve frustrado 
uno de los objetivos del libro. Por otra 
parte, es una lástima que, entre tantos 
autores estudiados, no esté presente nin-
gún representante de la reflexión espiri-
tual católica, pues resta universalidad al 
tema estudiado. 
F. Conesa 
José Luis CINCUNEGUI, Pobreza y evan· 
geLización. Seguidores de Jesús, ed. Mensa-
jero, Bilbao 1993, 245 pp., 15 x 22. 
Esta publicación recoge la tesis doc-
toral del A., presentada en la Universi-
dad Gregoriana de Roma. El tema posee 
la trascendencia de todo aquello que es 
fundante para la vida cristiana. La pobre-
za ha sido y seguirá siendo estudiada, vi-
